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Velázquez, Nelly M. Población Indígena y Economía. Méridasiglos XVI 
y XVII, Mérida, 1995, Universidad de los Andes, 103. 
Nelly Velázquez nos presenta un estudio de historia regional que versa sobre 
las particularidades del proceso de colonización en la provincia de Mérida, básica- 
mente durante el siglo XVII. La autora analiza el proceso económico, político, de- 
mográfico y cultural en que se vieron inmersas las poblaciones indígenas de esa 
provincia a partir de su inserción en la estrategia de los resguardos de indios, so- 
lución adoptada por la Corona para proseguir su política de aprovechamiento y 
explotación de la mano de obra indígena. Con un importante estudio anterior so- 
bre el tema, <<Los resguardos de Indios y la Formación de Circuitos Económicos 
en la Provincia de Mérida (Siglo XVII),> I.V.I.C. Caracas, 1987, se nos propone 
abordar el tema de los Resguardos de Indios desde el doble objetivo de la corona 
que consistía en facilitar la integración sociocultural del indígena y su incorporación 
a la economía mercantil de los Andes Venezolanos. Dichos objetivos, como casi 
siempre en la política colonial oficial chocaron con una realidad americana cuyos 
habitantes, encomenderos e indígenas entre otros solían tener, aunque con distinta 
finalidad, una visión algo más práctica que la de sus regios señores peninsulares. 
Se aprecia quizás por ello, en base a las fuentes principales utilizadas, los expe- 
dientes de tres visitas oficiales efectuadas por funcionarios de la corona a la pro- 
vincia de Mérida en el siglo XVII, un tratamiento benevolente con la realidad de los 
resguardos de Indios como elemento de una estrategia de dominación global, que 
tuvo que adaptarse a ciertos límites y condicionantes, para no acabar de matar la 
gallina de los huevos de oro, esto es, los recursos humanos que se quieren <<inte- 
grar,, en una economía colonial basada precisamente en su propia existencia. En 
una lectura por otro lado fácil y bien estructurada en sus planteamientos, sería 
interesante profundizar hasta que punto las relaciones comerciales en la zona de 
estudio se establecieron a semejanza de la tradición andina prehispánica de apro- 
vechamiento de los intercambios comerciales entre diferentes pisos altitudinales y 
como se superpusieron las infraestructuras de comunicaciones coloniales a las 
antiguas rutas comerciales indígenas. La profundización de los estudios demográ- 
ficos coloniales y el aprovechamiento de fuentes complementarias a las visitas 
analizadas, permitirían quizás valorar de una manera mas concreta los obstáculos 
con que se encontró la política integracionista de la corona española, frente a los 
intereses económicos de unos encomenderos que no estaban dispuestos a dejar- 
se arrebatar los beneficios de una mano de obra conquistada y fácilmente puesta 
a su servicio. 
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